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SUSCRIPCION 
En las oficina» del periódico, donde puede hacerse 
el p»go persoualmcute, ó en otro caso, enriando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DB VISOS T CEREALES. 
No *e a ímittn sellos de Cúrreos ni de ninguna 
otra claso. 
PRECIOS: C pesetas semestre en toda E-paña y 
g'oO francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIÓDICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
,( V A L E N C I A : Calle de Gemanias, núm. 7, chaflán, i o 
\ E n M A D R I D : Calle de Alberto Bosrh, núm. i 2 . pra l 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜIY PARA 
A W U J«_C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CHÓKICA DE VIKOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, pDr cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
ase a laSra. Viuda de Vicloriaao Echavarri, d^ Olazagutia (Navarra'. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surti lo variedades de autenticidad garantida 
BARBADOS y ESTACAS iujertablos y para vivero.—Precios módicos 
Fernando Jfenia¿é.—/áf/¥a 
Cartas de un rural 
Al Excmo. Sr. D, Tcsifonte Gallego, 
director general de Agricullura. 
Si no me constase sus aficiones agríco-
las y lo mucho que conoce el campo, sus 
n c sidades y la de los moradores que le 
cultivan, me aborrarh el trabajo de embo-
rronar estas cuartillas y á los cajistas de 
componerlas para darlas á luz en este pe-
riódico. Poique tengo la seguridad que ha 
de leerlas y e^ar conforme en muchas de 
mis apreciaciones, voy á tratar una vez mÚN 
del magno problema de la guardería rural, 
asunto que, por lo visto, preocupa en la 
actualidad á nuestros gobernantes, de los 
cua'es ha de ser usted, por razón del car-
go quo desempeña, un autorizado y com-
petente asesor. 
He di lio repetidas veces que la prin-
cipal causa de nuestro tardo adelanto agrí-
cola, de la poca afición sentida por la vida 
del cimpo, por su explotación, es la po-
c i , la ninguna seguri dad que piopiedades 
frutos, ganados y personas tienen. En las 
fincas acoladas lejanas de p;'bbciones y 
cu mdo 1-s guard ts particulares están am-
parados por los veten-nos que cubren su 
c^be/.ac tn el clásico tricornio, menos mal, 
á fuerza de g isto, de entereza y valor 
pe-- onal de los guardas, se consigue ha-
cersi resp< tar; pero en los j irdines situa-
das en términos abiertos cercanos á po-
blados, el desvelo es coniplfto, y como 
dicín sus vecinos, lo que es de Espafh es 
de los ê p .ñoles, 
KQ tiempos pasados, en aquellas pobla-
ción 's que tenían la suerte do albergar nn 
p testo de la Guardia civil, menos mu!; si 
las autoridades locales cumplían con la 
ley, se pjdía vivir; pero cuando se carece 
de esta fuerza, de la que tanto se abusa, 
y á la que se emplea para lo que no es 
objeto de su institución, losg iardas muni-
cipales son pocos los daños que evitan. 
En los mismos campos de los alrede-
dores de Madrid, donde existe un tercio y 
parte de olro, son c mlinuos y de impor-
tancia los robos verificaJos este año en 
frutos y ganados y hasta en aperos de la 
bor, «in que lo pueda evitar la mencionada 
fuerzi, aunque se exceda en el cumplimien-
to de su d ber, como se exceden oficiales 
y guardias. ¿Por qué? Porque los ladrones 
eslán perfectamente enic-ados de sus ser-
vicios y saben cuáüdo U fucm toda s-* 
reconcentra por temor á asonadas y moti-
nes, para vigilar la línea férrea por los fre-
cuentes viajes deSS. MU. y altos persona 
jes políticos, etc., etc. Entonces es cuando 
dios dan su^ golpes de fortuna sm exposi-
ción. 
Con lo que se g^sta en Guardia civil, 
en gu <rdas pagado-* por el E4ado, Dipu-
Uciones provinciales, Ayuntamientos y 
particulares; con los peones caminenis, 
capataces y sobrestantes, bien organizado 
el servic o, sin distraer á sus individuos de 
los debe es do su insátuto, por nadie y 
para nada, podía sobradamente estar am-
p rada la propiedad en la ciudad y cimp ^ 
y lo mismo las personas; pero con el sis-
tema adoptado dj unos cuantos años á esta 
parte, no es posible. 
Por el más leve temor de alt^raaión de 
ord^n pirdico, por la llegada de un perso-
naje á determinada p -blación, ya están 
reconcentrándose los guardias por los go-
beroadi-res. Además, se usa y SÍ abusa de 
ellos para el cobro d-i coolrib'iciones, es-
colta de trenes, elecciones y otra porción 
deservicios que, si fuera posible, los baria 
O'lio-os ante la gente, aunque tampoco ga-
Dao ^ada con ello en prestigio. 
Para formar una buem guardería ru 
rsl q'is al mismo tiempo sea una buena 
policía del campo y auxiliar de la que fun-
ciona en las ciudades, no hay que hacerse 
ilusiones, es necesario formarla bajo la 
b>se de la Gu rJia civil con los licenciados 
por edad de este Cuerpo, que lo mismo en 
jefes, oficiales, que individuos de tropa, 
puedan por su salud y energías prestar to-
davía durante unos cuantos años dicho ser-
vicio en el campo. Con poco más del pre-
mio del retiro que percibiera, pagado por 
las Corporaciones y particulares, se poáít 
organizar un Cuerpo de guardería que 
prestase tan buenos servicios como prestó 
la Guardia civil con menos fuerza años 
atrás y que prestaría en la actualidad, si, 
como digo y he dicho repetidas veces, no 
se la emplease para servicios fuera de su 
reglamento, interpretado en el verdadero 
sentido. 
En la actualidad hay reconcentradas en 
Cataluña y Galicia, desde hace muchos me-
se*, de todas las Comandancias de E<pañs, 
con perjuicio patente de los intereses del 
Cuerpo y de las provincias que carecen de 
esta fuerza. Además, los piusas que d ven-
gan son importantes, y solo la fuerza de 
Barcelona extraña á aquélla importa alre-
dedor do mil pesetas diarias, con las cua-
les casi se pondrían aumentar cu4rocieii-
tos hombres fijos, si son n< t-sarios. 
En algunos Municipios, regidos con in-
teligencia y honradez, se ha organizado 
la gü-írdería rural con licenciados de la 
Guardia civil, obteniendo admirables re-
sultados. Con menos personal, [están me-
jor servidos y tienen la suerte de ver res-
petados sus bienes y personasen el campo. 
E>lo debe hacerse en todos los Muni-
cipios y Corporaciones, y hasta los parti-
culares no deberían nombrar guardas ju-
rados que n ) fueran liconciados dtd Ejér-
cito ó Guardia ci i l , con hueñis notas, y 
que coashntcmmte e>tuv¡esen vigila lo* 
por los j-fes que se nombrasen para este 
i-ervicio, no pudiendo las referidas Corpo 
raciones distraer á dicho Cuerpo de él si 
uo en casos muy exiremos. De esta suerLe 
no veríamos, como vemos con frecuencia, 
desempeñando el cargo de guarda de cam 
po á muchos matones, linceuciados de 
presidio, s-n haber dado pruebas de arre-
pentimiento ni haber sufrido mudanza en 
sus instintos, que guardan, cuando lo ha-
cen, no por el temor á la ley ni á la auto-
ridad que representan, sino por el temor 
á las persoms. 
También pueden ver los que habit m 
en el campo que dicho personal cambia 
con los Ayuntamientos y Alcaldes, y como 
estas mudanzas son tan frecuentes y no 
hay estímulo para que cumplan su deber, 
no suelen guardar, y cuando má?, se dedi-
can á hacer respetar los intereses de aque 
Has personas que contribuyeron á darle t 
empleo. 
Así no puede seguirse, y por eso aplau 
dimos los deseos manifestados por este 
Gobierno de organizar esto servicio, y con-
fiamos ha de ser bien estudiado y plantea 
do por el actual director de Agricullura 
que tanto tiempo vivió en el campo y cuyas 
necesidades conoce. 
Sucede cm lo que se gasta en España 
en servicios de vigilancia y seguridad para 
personas y bienes lo mismo que con el di 
ñero empleado en obras de caridad. Son 
important-s las cantidades que todos sa-
tisfacemos; con ellas, bien distribuidas y 
empleadas, se lograrían nuestros afanes, y 
cada día que pasa se gasta más en estas 
atencioves y hay más delitos, más pobres 
y menos respeto á todo. 
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licor, que suman en conjunto 42.068 hec- j 
lólilros. En igual mes de 1O09, nuestra 
importación fué de 23.816 heclól.lros, lo 
que hace una diferencia en coaira de Enero 
de i909 de 18.852 hectolitros. 
El consumo.francés de víaos españoles 
ha sido, durante este me?, de 7.710 hectó-
litros, valorados en 408.000 francos. 
Italia, durante el citado mes de este 
año ha importado 8.434 hects. contra 
S.318 que envió enigmd me^de 1909. 
Al consumo francés han puado ^uraut^ 
el mes de Enero de este año, 2.905 hectó-
itns de vinos italianos; mientras que el de 
os españoles asciende, como hemos dicho, 
á 7.710 hects. 
Argelia ba importado en Francia en el 
mismo mes de Enero 695.052 hecls. de 
vinos ordinarios y 14.622 de naosto» frescos, 
vinos de licor y mistelas. 
Túnez ha importado ea igual mes, 
20.Í4O hectólitros. 
De otros países se han importado 7.930 
hectólitros de vinos ordinarios y 17.225 de 
vinos de licor y mistelas. 
Aceites.—Duranteel mes da Enero 
lan llegido de nuestra nación 733.000 
kgs. de aceits. En el mismo mes de 1909 
importamos 2.155.700 kilogramo?, á ssan 
1.422.700 kilógramos mas que en el citado 
Enero de 1910. 
El consumo de nuestros aceites en esta 
nación durante el mas do Enero de este 
año ha sido de 100.900 kilógramos. 
Itulia, durante el citado raes ha impor-
tado kilógramos. 
F r u t a s . — La unporUwión de nu^s-
t m frutas en Francia ha sido, durante t\ 
mes de Ereno de 1910, de 10.15I.30O kilo-
gramos, cuyo valor sa eleva á 1.789 000 
francos. 
En el mismo mes de 1909, la impor-
tación fué de 7.668.200 kilogramos, resul 
tando una dif ivncia en favor da Enero de 
1910 de 2.483.100 kihgs. 
A P P O Z y l e g u m b r e s (verdes y 
seca>).—Su importación ha sido durante 
el mes de Enero de 1910, de 14.600 kiió 
gram «s, valorados en 3.000 fnneos. En 
igual mss del año anterior importamos 
291.700 ki ógramos, resultan lo una dife 
rencia en contra de Enero de 1910 de 
277.100 kilógramos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de 
Enero han entrado en Francia 2.300 kgs. 
de azafrán, valorados en 150.000 francos. 
En el nvsmo mes de 1909 la importación 
fué de 6.300 kgs., resultando una diferen 
cia en favor de Enero de 1909, de 4.000 
kilógramos. 
En resumen, deles datos que acabamos 
deconsignar se desprende que, compjrada 
nuestra importación de Enero de 1910 
con la del mismo mes de 1909, ie>ulia 
que ha disminuido en acaitzs, 1.422.700 
kgs.; i n azafrán, 4.000 kgs ; y ha aumen-
tado en vinos, 18.852 hectólitros, y en 
frutas, 2.483.100 kgs. 
El valor total de tod.js los productos 
españoles importados en Francia durante 
el mes de Enero de 1910, se eleva (s^gún 
la manera do c ilcular las estadísticas fran-
cesas) á 11.583.000 frs. y el de los pro 
ducu.s franceses exportados á España, as 
ciende á 8.568.000 francos, resulíaudo un 
beneficio á favor de España de 3.015.000 
francos. 
Luis Arizmendlm 
a I M 
1 500 kilóg. de escorias Thomas. 100 i de sulfato de amoniaco. 100 » de nitrato de sosa. 
500 kilóg. de escorias Thomas. 
\lOO » de sulfato de amoníaco. 
ilOO » de nitrato de sosa, 
f 200 » de sulfato de potasa. 
La producción de uva fué de: 
2.300 kilóg. en la 1.a parcela (sin abono) 
3.890 » en la 2 / i (sin potasa) 
i.«0O » en la 3.* * (con potasa) 
Descontado el coste del abono del va-
or que tiene el aumento de producción (á 
18 pesetas los 100 kilógramos de uva) re-
salta un beneficio n-lo de 177*20 pesetas 
en la 2.a parcela y 227 en la 3.*, por hec-
tárea. 
Abonemos, pues, los viñedos, ahora en 
invierno y hasta últimos de Febrero, con 
300 á 500 kilógramos de escorias ó super-
bsfato; 150 á200 de sulfato de potasa y 
100 á 200 de sulfato de amoníaco, seguros 
de obtener óptimos resultados. 
iyestfo comepcio fícela con FUÉ 
Vinos.—Durante el pasado Enero, 
España ha enviado á Francia, por las di 
ferentcs aduanas de la República, 33.859 
hectólitros de vinos ordinarios y 8.^09 de 
Abaratamiento de 
la producciéu del vino 
Dados los bajos precios á que actual-
mente se cotizan los vinos en nu- stro p ds, 
sólo abaratando el coste de la producción 
cabe aspirar á un beneficio seguro en el 
cultivo de la vid, Cosech-r más mosto y 
con peco coste por hec ólltro, debe ser 
una de las ba-es para remediar la crish 
vinícola española. ¿Cómo se consigue esto? 
Abonando los viñedos de un modo racio-
nal. Prueba de ello es el siguiente resulta-
do de un ensayo hecho en Orihuela (Ali-
cante) por D. Anastasio García Cubero en 
una viña plantada en terreno arenisco, de 
secano. 
El Sr. Cubero escogió tres parcelas 
iguales, abonándolas del modo siguiente, 
por hectárea: 
l'Pirítll Sin abono. 
¿ P e l i p el W á con M 
Cuando todos creíamos que el tratado 
con Cuba era ya un hecho y que estaba 
próximo á firmarse, y en disposición, ó 
puco menos, de aparecer en la Gaceta. 
11- gan rumores do dificultades surgidas á 
última hora, que retrasarán, si no imposibi-
litan, el anhelado convenio. 
La prensa y los políticos, tanto de alii 
como da aquí, no hablan de una manera 
clara y concreta, de suiirte, que en puri-
dad, no sabemos cuál es la causa determi-
nante de estas dificultades, y todo el mun-
do se echa á congelurar respecto á quién 
será el verdadero causante que haga difí-
cil la ultimación del tratado. 
Desde un principio han sido bastante» 
los que han estado persuadidos, ó por le 
menos han temido que, á pesar de todos 
los buenos deseos y da todo el i i terés por 
parte d'í ambos Gobiernas, el tratado uo 
llegaría á ser un hecho, porque, en forma 
directa ó indirecta, se cuidarían los ñor 
tea-nericanos de que no se pudiera llrgar 
á un acuerdo, ó que opondrían una espe-
cie de veto, como sucedió ja cu otra oca 
sión con el tratado anglo-cubano. 
Hay otros que sostienen que el verda 
dero origen de las difícul'.ades actuales 
hay que buscarlo en Us peticiones exa 
gerades de los tabaqueros de !a isla, em 
peñados en que se les hagan concesiones 
que realmente no pueden otorgárseles. 
Y á ú tima hora Inn surgido unos ler 
ceros que andan diciendo por aquí que 
las dificultades han sido suscitadas por 
nuestra Compañía Arrendataria de Taba 
eos, que se muebtra inflexible y no quiero 
prestar su consentimiento á las concesio 
nes que intenta hacer el Gobierno, ya en 
lo que se refiere á la compra de una can-
tidad determinada de tabaco en rama, que 
anualmente habría de verificar h Compa 
ñia en las veg^s cubanas, ó bien á h reba 
ja de un 50 por 10O de los llamados de 
rechos de regalía, á la entrada de los ta 
bacos en España, y á la diminución ce 
la comisión de venia. 
Claro está que si las d ficultades nacen 
de la resistencia, manifiesta ú oculta, de los 
norteamericanos que no quierdn conscu 
Urque se íirme el tratado, será punto me-
nos que imposible salvar este i-.couve-
ni^nte. Porque si bien es cierto que la re-
pública de Cuba está reconocida como es-
tado indepdndiente, esto es solamente en 
el terreno del derecho, puesto que de he-
cho está supeditada en lo político y más 
todavía en lo económico á sus libertadores 
de ayer y tiranos actuales. Y en tal caso 
acontecerá lo propio que sucedió cuando 
va estaba ultimado el traiado entre Cuba y 
la Gran Bretaña. 
B istante más fácil seria el arreglo si h 
dificultad proviniera de los tabaqueros 
cubanos, pues estos fácilmente podrían ser 
eonvencidos de la sin razón de sus desme-
suradas exigencias y se expondrían, por 
. quererlo todo, á quedarse sin nada. Por 
1 que aún suponiendo el caso peor de que 
cierren la puerta á los productos espafto 
les, como ellos no pueden prescindir do 
importar los que consumen por no tener-
los en el país, habrían de recurrir á otras 
naciones, y los pagarían tan caros ó más 
que nos los pagan á nosotros, sin que les 
compren más tabaco, ya que éste es obje-
to de monopolio en casi todos los pueblos 
y son los Gobiernos ó las grandes Compa-
ñías los que se encargan del mismo. 
Cuanto á lo que dicen los terceros, 
nos resistimos á creer que sea verdad lo. 
que se indica, pues á raíz de la agitación 
que se suscitó en pro del tratado, cuando 
vino el ilustre Director del Diario de la 
Marina se dijo y afirmó por todo el mun-
do, sin que nadie lo desmintiera, que la 
Compañía no obstaculizaba el tratado y 
que accedería á la considerable rebaja de 
os derechos de regalía y se compromete» 
ría á comprar en Cuba mayor cantidad de 
tabaco. 
Pero si contra todas estas promesas, 
|ue hicieron concebir fundadas esperanzas 
de llegará un pronto y satisfactorio acuer-
do, la Arrendataria fuera una rémora 
iara concertar el tratado, medios sobrados 
tiene el Gobierno para obligarla, ó sino 
)ara rescindir el contrato con la misma. 
Ni vale decir que el Gobierno actual 
tiene las manos atadas por el compromi-
so escriturario adquirido por otros ante-
riores, porque cuando se trata de los in-
tereses generales del país, como sucede 
en este CUÍO, és'os deben sobreponerse á 
os de una empresa nacional, por podero-
sa que sea. 
No; no puede admitirse que para sal-
var, no ya los capitales, sino los pingües 
beneficios de unos pocos, españoles, se 
pretenda aniquilar la agricullura y la in-
dustria del país privándola de un merca-
do que consume anualmente más de se-
senta millones de pesetas en productos na-
turales ó manufacturados. 
Eso no puede ser y no será. 
8 « M a c a e r z a . 
(Del Diario del Comercio, de Barcelona) 
L a C M a l e C i i i d e C i l r M i 
á l a s C o r p o r a c i o n e s P r o v i n c i a l e s y 
M u n i c i p a l e s , a l o s r e p r e s e n t a n -
t e s e n C o r t e s y ú l o s p r o d u c t o r e s 
d e A n d a l u c í a . 
La principal riqueza do Andalucía eitá 
representada por sus Aceites de Oliva y 
por hus aceitunas; riqueza eminentemente 
regional^ no desnacionalizada como otros 
ramos importantes do la riqueza andaluza, 
la minería por ejemplo, que desgraciada-
meote se encuentra en poder de extranje-
ros en un 95 por 100 de su producción en 
esia provincia. 
Calcúlase la producción anual de les 
a;eiles andaluces en unos 16 millones de 
arrobas, ó sea un 65 por 100 de la produe-
cióu total de este caldo en España, siendo 
su valor aproximado de unos 160 á 200 
millones de peseUs. 
Estas cifras, de suyo importantísimas, 
y que hacen de la producción de aceites 
de oliva el principal j el más importante 
de los elementes de vida de Andalucía, son 
susceptibles de aumentarse en gran mane-
ra á poco que los productores se esmeren 
en la elaboración y los gobiernos ayuden 
con sus auxilios, con lo cual conseguirían 
que nuestra riqueza en aceites aumentase 
en proporción que oscilaría entre un 20 y 
un tO por 100 del valor líquido que actual-
mente tiene. 
Al hablar de los auxilios que pudieran 
prestar les gobiernos, no lo hacemos si--
guiendo la inveterada costumbre de solici-
tarlo todo del Estado, sino entendiendoque, 
con un pequeño esfuerzo de! Poder cen-
tral, haciendo cumplir medidas y disposi-
ciones vigentes, se daría gran impulso á la 
riqueza y á las corrientes de mejoramiento 
de esta industria, que ya existen entre los 
productores andaluces. 
Y esos auxilios pudieran condensarse 
en lo siguiente: 
1. ° Piebaja en las tarifas ferroviarias 
[ para el transporte de aceites, que son en 
Andalucía d¿ cuatro á ocfio veces m4s caras 
que en Francia é Italia. 
2. * Haciendo que se cumplan y sean 
una verdad ea la práctica las leyes y dis-
poiieiones admidstralivas que prohiben 
las mezclas y adulteraciones de los aceites 
ie oliva con los de semillas. 
En este punto, interesaatísimo para U 
producción nacional, el .Ministerio de Fo-
mento, requerido por tos productores, se 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALLS 
declaró incompetente para resolver, cre-
yendo que únicamente incumbía el asunto 
al Ministerio de Hacienda; y es tan impor-
Unte el caso que, mientras los aceites de 
semillas, exlraojeros, tienen un rógimen 
prohibitivo en nuestras Aduanas, las semi-
llas de que esos aceites se obtienen, y que 
pueden dar de ün 40 á un 00 por 100 de 
su peso en aceite, entran por nuestras 
Aduanas pagando el ínfimo deiv dio de una 
peseta los 100 kilogramos. 
3.° Considerando que hubiera sido 
mucho más justo desgravar del impuesto 
de Consumos el aceite de oliva que no el 
Yino, y teniéndolo en cuenta para sue^si-
vas desgravaciones. 
A * Estimulando á los productores me-
diante Exposiciones y concursos de sus 
productos, debidamente apoyados por el 
Estado con axullos más importantes que 
los escasos hasta ahora concedidos. 
Aparte esos auxilios del Estado, puede 
tambión la iniciativa de los productores 
hacer que esta importantísima industria 
alcance el grado de desarrollo que debe 
tener y á este efecto hemos de citar un 
noble ejemplo digno de imitarse por todos. 
{Se continmnV 
ico a f 
( N U E S T R M j C A R T A S ) ^ 
M ANDALUCÍA 
Baeza (Jaén) i / .—Ha llovido bien, en-
contrándose los sembrados en perfecto 
estado. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
siguientes artículos: aceite, á iO'?.") pese-
tas la arroba de \ \ \\% kilos; paja', á 0^5 
Idem; cerdos, á 11*50 id.; -trigo, á 13'50 
pesetas fanega; cebada, á 7 -50 id.;escaüa, 
á 5 id.; maiz, á i r 5 0 id.; habas, á 9*50 
idem; yeros, á 9'25 id.; lentejas, á l 3 id.; 
garbanzos; de 11 á 12 id.; orujo de oliva, 
a l ' SO . -L . Y. V. 
La Carlota (Córdoba) 17.—Bue-
nos los campos, habiendo llovido varios 
días, algunos de tormenta. Precios: aceite 
fresco, á 10l75 pesetas arroba; harina de 
1.* clase, á 39 pesetas saco de 100 kilos; 
idem de 2.*, á 87 id.; trigo, á 13 pesetas 
fanega el duro y 12'50 el blanquillo; ceba-
da, á G id.; habas, á 11'50 id. , lo mismo 
las cochineras y morunas que las caste-
^'25 id., 
id. 
4^32 kilos; higos, de 18'50 á 17 pesetas 
la cuartera de 7i '34 litros; cebada, á 
10*50 id. la del país y 9 50 la forastera; 
avena, á 8'50 y 7'50 respectivamente, ha 
bas. á 19, 18 y 17*50 id.; maíz, á 10 id.; 
habichuelas ¡confUsJ, á 3 0 id.; id. blancas, 
á 27 id.; azafrán, á 3 pesetas la onza.— 
El C. 
DS CASTILLA LA NUSVA 
Tresjuncos (Cuenca) 14.—Nota del 
precio de los productos que se rcolectan 
en este pueblo: trigo candeal, fanega de 90 
litros, 13 pesetas; idem tranquilla, á 11 
idem; cebada, ú 0 pesetas fanega; avena, 
á 4 Id.; centeno, á 9 id.; patatas, ¿ ^50 
pesetas arroba; vino, á2í25 id. 
Los campos buenos.—El C. 
*k Quintanar de la Orden (T ledo) 
20.—Precios corrientes, salvo variación: 
candeal, á 55 reales fanega; jeja, á 54 id.; 
tranquillón, á 41 y 42 id.; centeno, á 34 
idem; cebada, á 23 id.; avena, á 20 id.; 
yeros, á 37 id ; titos, á 47 id.; cominos, á 
70 id.; anís, á 100 id.; azafrán, á 180 rea-
les ia libra de 460 gramos; vino tinto, á 
9 1[2 reales la arroba de 10 litros; idem 
blanco, á 9 id.; patatas, á 4 reales la arro-
ba de 11 1i2 kilos.—L. C. 
J*:, Madrid 20.—En la Albóndiga han 
regido los siguientes precios, operúudoso 
en general con menos actividal que ante-
riormente por algún retraimiento de los 
compradores: 
Aceite, á 130 y 114 pesetas los 100 
kilos el andaluz y 128 el manchego; vinos, 
á 24 pesetas heclólitroel de Valdelascasa?, 
-23 50 el de Valdepeñas, 19 50 los de Al 
cázar de San Juan, Campo de Criptana y 
y La Roda, 19 el de Noble jas y 18 el de 
gumilla; arroz, de 39 á 4 5 pesetas los 100 
kilos el Amonquilí y 57 á 68 el Bomba, 
precios que acusan baja; maiz del Plata y 
del Danubio, á 23 id.; judía morada del 
l)ircor á 66 id.; garbanzos, á 132 id. los 
de Castilla y 74 los de Andalucía; patatas, 
á 16 pesetas hectólitro las holandesas, 14 
!as blancas de Aragón y 13 las de Burgos. 
—El C. 
Fnensalida (Toledo) 1 9 . - E I es-
tado de los campos en este pueblo y sus 
limítrofes es inmejorable, pues estas úl 
timas lluvias han sido en t xtremo bene-
ficiosas. 
Los precios del mercado en este puello 
son: trigo, 59 reales fanega; cebada, á 26; 
algarrobas, á 29 á rasero; avena, á 20; llanas; escaña, á 5 id.; avena, á o 
arvejones, á 11 id.; garbanzos, á 18 
los tiernos y 15 los duros.—/). C. 
/ \ Málaga 17.—Buenos los campos, 
muy animado el mercado de granos, flujo I pjj Q¿g^ILLA LA VISJA 
el de pasas y tendencia ú la baja en el do 
vino, á 11 reales arroba; aceite á 58 id. 
Los granos con flojedad en los precios y 
los líquidos mucha firmeza.—D. S. 
aceites. 
Se ha cotizado: trigos, de 31*75 á 32 
páselas los 100 kilos los recios, y 31 les 
blancos; cebada, de 20*50 á 20 75 id.; 
avena roja, de 11*75 á 12 id.; maíz, de 20 
á20 l50 id . ; an í s , d e 8 0 á 82 id.; habas 
menudas, de 22*25 á 22*50 id.; aceite, á 
11 pesetas arraba, en puerta?; almendra 
larga, á 40 id . , con pocas operaciones; na-
sas, 414 50, 10 y 7'50 pesetas los 10 ki-
los el fruto de Hechura, 13, 9, 7, 5 75, 5 
y 8*75 id. las Racimales, y 8, 6'50, 4*50 y 
3*25 el llamado Grawo.—El C. 
Ubeda (Jaén) 19.—Precios co 
rrientes sobre wagón: aceite bueno con pie-
les de esta casa, á devolver la corambre al 
día siguiente de su llegada en parte paga-
do á Ubeda, á 11*62 1[2 pesetas la arroba 
de U 1i2 kilos; aceite super puro, en bi-
dones de 5 á 10 kilos, á 60 pesetas la ca-
ja de 40 kilos netos; id. en bidones de 
2 1i2 kilos, á 63 id.; garbanzos duros de 
60 garbanzos en onza, á 38 pesetas los 
400 kilos; id. de 70 en id., á 33 id. Para 
mas informes dirigirse al que suscribe.-
Hijo de Angel Fernández. 
¿% Sevilla 20.—Las entradas de 
aceites en este mercado han sido escasas 
en la semana última y el embarque bas-
tante regular algunos días; los precios si-
guen variando; ayer se compró á45 reales 
arroba. 
Precios de los granos: trigos, de 27 á 
SO pesetas los 100 kilos, según la das?; 
cebada, de 18 '50á191d. ; avena, de 17*50 
á 18 id. la gris, y 16*50 á 17 la rubia; 
maíz, de 20'50 á 21 id.; arvejones, á 17 
idem; altramuces, de 13 á 14 id.; alpiste, 
de 21 á 22 id. la clase corriente, y 32 á 
35 la superior; habas, de 23 á 23*50 id. 
las mazaganas y 20'50 á 21 las cochine-
ras; garbanzos, de 50 á 55 id. los gordos, 
34 á 35 los medianos y 29 á 31 los chicos. 
Las harinas, á 38, 30 y 32*50 pesetas los 
100 kilos por 1.a, 2.a y 3.a clase, respec-
tivamente. 
En el Matadero han cobrado los entra-
dores: Por bueyes, de 1*50á 1*55 pesetas 
kilo; por vacas, de 1*60á 1475id.; por to-
ros, de 1*70 á 1*80 id.; por novillos, de 
1*75 á 1*85 id.; por terneras, de 1*90 á 
2*15 id.; por carneros y ovejas, de 1'40 á 
1*80 id.—El C, 
m BALSARES 
Inca (Mallorca) 18.—Precios corrien-
te^. almVu'drtiJ. á 83 f le tas quintal de 
Almazán (Soria) 17.—El tiempo me-
diano; así que los campos van muy retra-
sados y la ganadería se resiente mucho 
también. La feria de San Gregorio se ha 
celebrado con regular coticurrencia por el 
mal tiempo, pero sin embargo, han salido 
56 vagones, para Aragón, Valencia y Ma-
drid, de ganado vacuno. 
Se espera que la fer'a de San Antonio, 
el 10 de Mayo, sea más concurrida. 
El trigo puro, á 12 25 pesetas fanega; 
centeno, á 8 id.; cebada, á 7*25 id.; ave-
na, á 5 id.; patatas, á 1*40 pesetas a;roba; 
huevos, á O 90 docena. 
. Los precios han flojeado y por eso ha 
cedido a'go la exportación á Valencia y 
Barcelona.—El C. 
3% Cnellar (Segovia) 18.—Hemos te 
nido días de nieve, buenos los sembrados 
y firmes los siguientes precios: trigo, á 
49 reales fanega; centeno, á 32 id.; ceba-
da, á 28 id.; avena, á 19 id.; algarrobas, 
á 30 id.; alubias, á 90 id.; muelas, á 42 
idem; garbanzos, de 110 á 130 id.; hari 
na de 1.* clase, á 19 reales arroba; pata-
tas, á 5id. ; vino tinto, á 21 reales cántaro; 
cerdos al destete, á 56 reales uno.—El C. 
/ ; Torquemada (Paleneia) 17.— 
Tiempo frío, buenos los campos y tenden-
cia li'me en el mercado. A continuación los 
precios: 
Trigo, á 48 reales los 92 libras; cente-
no, á 32 las 90 id.; cebada, á 26 reales 
f mega; avena á 17 id.; yeros, á 32 id. 
alubias, á 86 id.; muelas, á 40 id.; gar 
banzos, á 140, 120 y 110 id.; harinas, a 
18, 17 y 16 reales arroba; patatas, á 4 
\ñ id.; vino, á 14 reales cántaro el tinto 
y 16 el blanco.—/^. 
Burgos 18.—A las nieves han 
seguido los hielos, de modo que estamos 
en invierno. Buenos los sembrados 
Precios: trigo álaga, á 51 reales los 44 
kilos; idem mocho, á 48 los 42 I [2 id . ; 
idem rojo, á 47*50 id.; centeno, á 33 los 
411i2 id. ; cebada, á 27 los 32 id.; avena, 
á 18 los 26 id.: yeros, á 35 los 4 i i d . ; al 
holras, á 36 id.; harinas, á 18*50, 17 y 
16 reales arroba; patatas, á 5*50 id. El C. 
.„% Aguilar de Campóo (Paleneia) 18. 
—Tiempo frío, buenos los campos y soste 
nido el mercado, habiendo regido los si 
guientes precios: 
Trigo, á 46 reales fanega; centeno, á 
33 id.; cebada, á 29 id.; avena, á 20 id.; 
yeros, á 36 id. ; moelas, á &) Id.; alubias, 
arroba; patatas, á i id.; vino tinto, á 16 
reales cántaro.—El C. 
\ Roa de Duero (Burgos) 19.— 
Tiempo frío, buenos los c ampos y sosteni-
dos los siguientes precios: trigo, á 49 rea-
les fanega; centeno, á 30 id.; cebada, á 
27 id.; avena, á 17 id.; habas, á 33 id. 
lentejas, á 40 id.; muelas, á 2 8 id.; alu-
bias, á 65 id.; garbanzos, á 94, 70 y 60 
idem; harinas, á 19 18 y 17 reales arroba; 
p.htas, á 3 li2 y 8 3[^ id.; vino tinto, á 
13 reales cántaro.—El C. 
% Aróvalo (Avila) 20.—Ha nevado, 
hiendo general este temporal en Castilla y 
otras regiones, según informes de viajeros 
que han pasado por nuestra estación fé-
rrea. 
Precios: trigo, á 49 50 reales las 94 
libras; centeno, á 31 las 90 id ; cebada y 
algarrobas, á 26 reales fan-ga; avena, á 18 
idem; muelas, á 39 id. ; alubias, á 90 id.; 
garbanzos, á 180, 140 y 105 id , patatas, 
á 7 reales arroba —El C. 
% Valladol d 20.—Ha nevad ) copio 
sámente, sintiéndose gran frío. 
Ayer entraron en los Almacenes del 
C-nal de Castilla 600 fanegas de trigo y 
en los del Arco otras 100, cot záadose en 
ambos mercados á 50 1(2 reales las 94 
libras. Tendencia sostenida. 
Precios de las harinas: selecta, á 39 pe-
setas los 100 k los, sobre vagón; extra, á 
38 id.; blanca, á 37 id.; C)rriente,á 35 id. 
- E l C. 
.:% Falencia 20.—Tiempo de crudo 
invierno, de nieves y hielos. Buenos los 
campos y en el mercado tendencia firme. 
Se ha pagado el trigo á 49 reales las 92 
libras y el centeno, á 33 las 90 id.; ceba-
da, á 25 reales faneg»; avena, á 17 id.; 
yeros, á 33 id —El C. 
DS CATALUÑA 
Villafranca del Panidés (Barcelona) 
19.—Debido á las benéficas lluvias b£n 
mejorado los campos. Mucha firmeza en 
el mercado de vinos, expidiéndose parti-
das á Suiza y otros puntos; las existencias 
son escasac, p gándose de 1*25 á 1*50 
pesetas por grado y c irga (121460 litros^, y 
para destilar á l y 1*05. 
El trigo del pais de 17 á 18*50 pesetas 
la cuartera de 70 litros; la cebada, de 9 á 
9'50; la avena, de 7 á 7 50, y las habas, 
de 12 á 13.—/. 
* íárrega (Lérida) 20.—Ultimos 
precios: vinos del pais, á 14 pesetas la 
carga (12160litros); id. de Aragón, de 
24 á 30 id.; mistelas, á 35 id.; alcoholes, 
á 1*20 pesetas el litro; aguardientes anisa-
dos, de 8 á 13 pesetas los 10'50 litros; 
trigos blancos, de 30^50 á 32 pesetas los 
IDO kilos; id. rojos de í u e m , de 31 á 32 
idem; cebada, á, 10 pesetas los 40 k los; 
maiz, á l l los 50 id'; habones, á 13 los 
47 i d . - E l C . 
.% Lérida 18.—Con las lluvias han 
mejorado los sembrados y se espera no 
escaseen los pastos parala ganadería, que 
viene estando deficientemente alimentada. 
En el último mercado ó feria de ganado 
lanar, se presentaron unas 10.000 cabezas, 
vendiéndose más de 6 000 para diferentes 
pueblos de la región citalana á estos pre-
cios: carneros del país y monegrinos, de 
24 á 25 pes tas uno; borregos, de 22 á 23 
idem; cerdos, de 16 á 17 id. 
Los granos te han cotizado: trigo de 
monte, á 20'50, 20 y 19*50 pesetas los 62 
kilos; idem de huerta, á 18*50 y 18425 id.; 
centeno, á 13 pesetas la cuartera de 73*36 
litros; avena, á 8*50 id.; maiz, á 11 id.; 
cebada, á l l l 2 5 y 11 id.; habas, á 14*75 
idem.; judías, á 25 y 21 id.; habones, á 
15 i d . - E l C. 
t% Tortosa (Tarragona) 20.—Este 
mercado de ac-iites ha estado animadísimo 
desde que empezó la campiña, siendo 
muy grande lo exportado. Ultimamente ha 
decrecido el extraordinario movimiento. 
Cotízase: Tortosa superior de 18 á 18'50 
pesetas el cántaro, equivalente á 15 kilos; 
bajo Aragón, de 20'50 á 21 id. la clase 
superior y 19 á 19*50 las segundas. Creóse 
se sostendrán estos precios. 
Los campos han mejorado con las llu 
vias, pero se teme que los fríos de estos 
días perjudique mucho á las plantas, es-
pecialmente á los frutales, que se encuen 
trnn adelactados.—El C. 
Falset (Tarragona) 19—De vinos 
pocas existencias, pagándose de 21 á 22 
pesetas carga da 121*60 litros; de almen 
dra y avellana sin existencias, detallándose 
de 22 á 23 pesetas cuartera de 80 litros. 
De aceite hemos tenido una cosecha 
superior, pagándose do 18 á 20 pesetas cán 
taro de 16 kilos. 
Los almendreros han dejado la flor, que 
si no viene una helada, se promete una 
buena cosecha. 
Los sembrados están superiores. 
Los propietario? satisfechos porque ha 
llovido algo, y de no venir un contra tiem 
po se prometen buenas cosechas. 
Los jornaleros todos tienen ocupación 
y no se encuentran los que se necesitan. 
A cnatro kilómetros de ésta hay diferentes 
todas las personas que quieran trabajar, 
ganando los hombres de 10 á 12 reales. 
•F. L . 
DS KXTRSUADURA 
Hérida (Badajoz) 17.—El tiempo sigue 
favoreciendo á los sembrados y demás 
plantas, pues menudean los chaparrones 
que tanto bijn causan, especialmente en 
esta época. LT situación agrícola es muy 
buena en toda Extremadura, y de no haber 
serios y generales contratiempos, tendre-
mos abundante cosecha de granes. El tri-
go, á 14 pesetas las 100 libras; cebada, á 
5475 id. fanega; avena, á 4 id.; habas, á 
10*50 id.; garbanzos, á 35 id. los fiars y 
20 los duros; patatas, á 1*50 pesetas arro-
ba para sembrar y 2para comer; cistafus, 
á 3 ^ id.; pimiento molido, á l 7 ' 5 0 id.; 
cerdos al destete, de 12'25 á 13'75 pe-
setas uno. Se ha vendido la única partida 
de cerdos cebones que quedaba, á 10'50 
p setas arroba, en vivo; componíase dicha 
partida de 60 reses.—El C. 
m LEON 
Fuentes de Bejar (Sylamanc ) 17.— 
Efecto de lluvias y nieves de estos días el 
campo está tan cargado de humedad que 
no se pueden hacer labores en él ni sem 
brar las patatas. 
Sostenidos los precios. He aquí los que 
rigen: trigo, á 12 pesetas fanega; centeno, 
á 8 id. : cebada, á 7'50 id.; algarrobas, á 
8 50 id.; patatas, á 1 25 pesetas arroba; 
vino unto, á 4l50 pesetas el cántaro. 
L i estación está próxima al pueblo. 
P. 
;% Cepeda (Salamanca) 17.-Le decía 
en mi última, 16 del pasado, la cual no he 
visto publicada, que 1 s sembrados que no 
habían sido innundados fslán superiores 
como también hay bastantes pastos para 
los ganado?. Se está deshaciendo la acei 
tuna, queá pesar de no ser larga ia cosecha, 
viene dando buenos resultados; la mayoria 
dan de 17 á 18 cuartillos de aceite por fa 
nega y de buena calidad; respecto al vifie 
do está sin cepas más de la mitad por la 
filoxera, y se repondrán tarde, debido á 
que los braceros todos van emigrando, y 
el que tiene dinero para comprar las vides 
se halla sin brazo i para poderlas pl iutar; 
asi es, que se lleva mucho tiempo la replan-
tación del pedido que hacen. 
De vino hay muchas existencias por 
falta de salida, á pesar de ser de muy 
buena clase; si algo se vende es al precio 
de 14 reales cántaro; de aceite no Iny 
salida; de patatas mucha, á peseta la arro 
ha. Las hsrinas, de 17 á 16 reales arroba. 
Tiempo de muchas nieves, lluvias y 
vientos. É^hmos en pleno invierno y van 
florecienio los melocotoneros, y les albér 
chigos se helarán con tantos f r í o ? . — G . 
Fuenlesauco (Z mora) 20.— 
Tiempo frío y buenos los campos. En el 
mercado tendencia firme. 
Precios: t r igi , á 4 8 reales fanega; cen-
teno, á 31 id.; cebada, á 29 id.; avena, á 
18 id.; habas, á 38 id.; algarrobas, á 25 
idem; guisantes, á 35 id.; muelas, á 40 id 
alubias, á 120 id.; garbanzos, á 160, 130 
y 100 id.; harinas, á 19, 18 y 17 reales 
arroba; patatas, á 6 id.; cerdos cebones, 
á 52 id.; vino, á 13 reales cántaro el tinto 
y 14 el blanco; bueyes de labor, á 1.50O 
reales uno; novilks de tres años, á 2.000 
idem; añojos y aflojas, á 700 id.; vacas 
cotrales á 900 id.; cerdos al destele, á 60 
Idem; idem de seis meses, á 140 id.—El C. 
DS MURCIA 
Aloaráz (Albacete) 20.—Con las l lu-
vias, si bien no abundantes, y la subida de 
la temperatura, empjzarou á reponerse 
los campos, pero desde hace unos dí^s 
hemos vuelto al invierno, sintiéndose mu 
cho frío. 
Buena demanda de trigo, habiéndose 
expedido algunos miles de fanegas con des 
lino á Manzanares á 52 1(2 y 53 1(2 rea 
les las 94 libras, con tendencia al alza. La 
cebad», á 2 8 reales fanega; avena,á17 id.; 
maiz, á44 id. ; yeros, á 3 4 id.—El C. 
%% Jumilla (Murcia) 20.—Tiempo 
frío y el campo muy necesitado de agua. 
Por la sequía están medianos los sembra 
dos, pero si lloviera en breve se repon 
drían y tendríamos cosecha de cereales. 
Págas eel trigo de 57 á 59 reales fanega, con 
firmeza. 
La cosecha de aceite ha sido una me-
dia, pero de buena calidad; se detalla de 
50 á 5 4 reales la arroba. 
Muchas existencias de vino y buenas 
clases. La venta ha aflojado últimamente, 
pero la cotización revela firmeza; 7 reales 
decalitro para el consumo personal, y 
medio real grado para las destilerías. 
Chinchilla (Albacete) 21.—El 
tiempo f. ío, de grandes hielos que han 
destruido la flor de los almendros y otros 
frutales. Los sembrados buenos y la tierra 
con humedad suficiente para el sosteni 
miento de los cereales. Precios corrien 
tes: trigo recio, á 16 pesetas fanega sobre 
vagón; candeal, á 14 id.; cebada, á 6*50 
idem; centeno, á 8*50 id.; avena, á 4*50 
Í20 id.; ĥ rioas, 4 10 1̂  y U i'eafes | minas e'n explotación y encufeniran trabajo | idom; paja, á 0'2̂  pesetas arroba.—A. 
DS NAVARRA 
Peralta 20.—Ha cambiado bruscamen. 
te el tiempo, loque perjudica á laagricui, 
tura, pues los campos necesitan calor y hace 
frío como en pleno invierno. 
Activa demanda de vinos, habieudo 
comprado uno de Falces 3.000 cántaros a| 
precio de 2-50 pesetas uno, ó seau i0s 
11*77 litros. El vino rancio se cotiza ^ 
á 10 id.; aguardientes, de 6 á 8 id. el ae 
vino y 5 á 6 el de orujo; anisados, do 8 á 
12 y 6 á 8, respectivamante. 
Precios de otros arlúulos: aceite, útg 
pesetas arroba; patatas, á 150 ¡d.; trirT0 
de 6 á 6*50 pesetas el robo (2813 litros)-
cebada, á i id.; maiz, á i'50 id.; habas* 
á 5 i d . - E l C. 
M RIOJA 
Arnedillo (Logroño) 17.—Aquí la co- I 
secha de aceituna fué nula por la epidemia 
de los olivos, ó sea la negrilla. Las viüag 
perdidas por completo, y como los agúcul. 
tores se encuentran tan mal de metal, se 
hace imposible su reposicióa. 
Los sembrados están muy retrasados 
por haber hecho la si mbra en malas con-
diciones; de manera que si Dios no reme-
dia estas plagas, la gente no tiene más re-
medio que sucumbir. 
Los precios del trigo y demás son como 
sií?ue: trigo, 12*50 pesetas fanega; cebada, 
7*50 id.; avena, 5'75 id.; aceite, 20 pese-
tas cántara.—7\ P. P, 
,% Villar de Amedo (Logroño) 17. 
—En este año D. üencroso Femáudez, ac-
tivo industrial, montó un nuevo trujal de 
olivas con una prensa hidráulica sistema 
Anesly, la cual ha funci.-nado á gusto del 
olivicultor, y el mismo señor y en el mis-
mo local está montando un nuevo aparato 
para la fabricación de aceite, sistema Acá-
pulco, uno de los últimos adelantos de 
esta industria. 
La cosecha de cereales por este lérmi-
no ofrece buen aspecto, y en el mes de Fe-
brero la Inn favorecido mucho las hume-
dades quehin caído. En cambio el olivar 
eüá desastroso, tanto que tras un ano sin 
olivas, no hay esperanzas para el venidero. 
De vides americanas se ha hecho bacante 
plantación, habiendo algunos que bao 
plantado di las del país; su resultado el 
tiempo se encargará de demostrarlo. El 
tiempo va bueno para los nuevos plantados. 
Precios de los artículos que á conti 
nuación anoto: tiigo, á 50 reales fanega; 
cebada, á 28 id.; avena, á 20 id.; patatas 
para siembra, á 6 reales arroba.—El C. 
DS Y A L K O A 
Valencia 21.—Precios corrientes en 
esta plaza de los géneros anotados á con-
tinuación: alcoholes vínicos rectificados 
(centros), 96 á 97°, á 125 pesetas hectó-
litro, con impue>to pagado; idem corrien-
tes, á 122 id.; idem destilados á vapor, 
clase fina, 95 á 96°, á 119 id.; idem co-
rrí ntes, 94 á 95°, á116 id.; alcohohs 
desnaturalizados, á 75 pesetas hectólitro 
los 88°, también con impuesto pagado; 
holandas y alcoholes para rectificar, á 90 
pesetas hectólitro los 100°, sin impuesta; 
holandas y alcoholes de orujo, á 84 id. 
Vinos, de 10 á l i .0 , de 11 á 13 pesetas 
hectólitro los tintos, 12 á 14 los rosados y 
13 á 15 los blancos; idem de 12 á 14°, de 
12 á 15,14 á 16y 15 á 17, res eclivamen-
te; idem de 14 á 16°, de 15 á 18, 16 á 18 
y 17 á 19 id.; mistelas, 9(10 licor por 
14il5 alcohol, de 30 á 35 pesetas hectó-
litro por planta, 35 á 38 por moscatel y 28 
á 33 por planta. 
Heces de 12 á 20°, á 0*95 pesetas gra-
do los 100 kilos; id. de 21 á 23°, á 1*00 
idem; idem de 24 á 27°, á 1*05 id.; idem 
de 28 á 32°, á 1*10 id.; tártaros, de 40 á 
50°, á 1'25 id.; idem de 51 á 55°, á 1*28 
idem; idem de 53 á 60°, á 1*30 id.; idem 
de 61 á70o, á 1*35 id.; tartratos de 40 á 
450,á 1'20 id.; idem de 46 á 4^°, á 1*28 
idem; ídem de 49 á 50°, á 1432 id.; idem 
de 51 á 52°, á 1 35 iá,—Manuel Esleve 
(hijo). 
M VASCONOADAS 
Vitoria 19.—Llevamos unos días de 
mal tiempo, de crudo invierno, después 
de los buenos que tuvimos anteriormente. 
Precios del mercado celebrado anteayer 
en esta plaza: trigo, de 48 50 á 49 reales 
fanega; cebada, á 25 y 28 id.; aveua, á 
17 y 19 id.; maiz, á 34 y 35 id.; habas, á 
39 y 40 id.; patatas, de 8 á 18 id. ; S' gun 
la clase. 
Buenos los campos, aunque atrasados; 
conviene cesen los fríos para que aquellos 
se desarrollen.—El C. 
' ^ f o r i c T A r s " 
El Sr. conde de Montornés, Jefe pro-
vincial de Fomento, dióel domingo último 
en la Cámara Agrícola de Valencia una 
útilísima conferencia sobre el procedimien-
to de fumigación por el ácido cianhídrico 
para combatirla terrible plaga del poll-roig. 
Así que el conde de Monh rnós termi-
nó su luminoso y aplaudido discurso, SQ 
CRÓNICA DE VIMOS Y CEREALES 
acordó dirigir al gobierno ehiguienle lele-
grama: 
«Comisión d-i represenlanlcs Consejo 
provincial de Agricultura, Federación Agra-
ria de Levante, Cámara Agrícola, Cámara 
de Comercio y prestigiosa y nutrida repre-
seLt ic óu de lodos lus pueblos zona naran-
jera, presididos p3r el conde de Monlor-
nés, jefe de Fomento, después de reunidos 
en Cámara Agr íco la , solicilaD decisivo apo-
yo dei g -bierno para que puedan ser lleva 
d n s ú cano en España ensayos inmediatos 
de procedimientus fumigación empleados 
en Cnliforuia p):a comt-alir t e r r ib l e plaga 
poll-roig, que amenaza de>truir importan-
lísima riqueza naranjera nacional.» 
El sábado último se reun'ó la Federa 
cióu Agraria de Castilla h Nueva para pro-
ceder á lü renovación de cargos, quedan 
do coBst i tuíJo el Consto regional en \ i 
s;guiente forma: Presidente, U. Tomás 
Cortas; vicepresidente i.0, ü. Geraián de 
la Mora; vicepre>idente 2.°, D. Eduardo 
E-colar; tesorero, D. Antonio Fernández 
de Velasco; contador, D. Angel Campos; 
secretario, D. Dima? Adánez. y vicesecre-
tario, D. Jesús Cánovas del Castil o; voca 
les: D. Francisco Ochoa, D. Isa^c de Mer-
lo, D. Luís Barn da, D. Jorge Morillas, don 
Alfredo Sain, D. Justo Fernández, D. Ber-
nardo Cuadrillero y D. Arturo Relanzón. 
Hecha la renovación de cargos, se lo-
maron los siguientes acuerdos: 
1.° Visitar al señor minUro de Fo-
mento para interesarle la adopción de me-
didas relacionadas con las plag :s filoxéri-
CJ y de la langosta en Ciudad Real y 
Toledo. 
5.° Nombrar presideules honorarios 
al Sr. vizconde de Eza y D. Angel Campes. 
3. ° Inter, sar del ministerio de Hacien-
da la resolución de los expedientes sobre 
trabajos catastrales, en el sentido de que 
en los pueblos donde éstos estén termina-
dos se convierta la contribución territorial 
en contri iiHón de cuota, y ésta no exceda 
del 14 por 10O. 
4. ° Coadyuvar á la cons-cucióo de uni-
ficar el criterio de los agricultores en 
cuesliones arancelarias, para lo que se 
nombró una Comisión, compuesta de los 
Srcs. Costa, Fernández de Velasco. Del 
Valle y Adeiner, que, poniéndo:e al ha-
bla con los representantes de las demás 
f-deraciones, fijen las conclusiones que 
sobre esta materia se han de llevar al pró 
xi-iio Congreso arancelario. 
5. ° Aprobar la Memoria y balance 
anual y demás asuntos relacionados cm el 
régimen interior de la Federación. 
La Cámara de Comercio de Córdoba 
se ha dirigido á los productores p i d i i ndo-
les que, indep ndientemente y sin perjui-
cio de las muestras de aceite que envíen 
para la Exposición Reglón d que va á cale-
brarse en aquella capital, manden á las 
oficinas de dicha Cámara de Córdoba, calle 
de Ambrosio de Morales, 4, an'es d l d ía 
20 de Abril de éste año, otras muestras de 
aceite presentadas con elegancia y esmero, 
á íin de que sean i emitidas á la Exposi-
ción de Buenos Aires y en ella demuestren 
lo que en An lalucía se produce y 11 im 
pi.rtancla que en esU región tiene la indus-
tria olivarera y oleícola. 
La Cámara de Comercio de Córdoba 
hará en Buenos Aires una instalación es-
pecial para los aceites andaluces. 
Próximo á espirar el plazo legal por 
que se abrió el concurso autorizado por la 
ley relativa á la ccnstrucción del ferreca-
rril directo de Madrid á l'liel, anunciase la 
presentación, por lo menos, de dos pro-
yectos, uno de ellos eléctrico. 
El Comité ejecutivo de la Exposición de 
Valetcia, los centros industriales, mercan 
tiles y agrícolas de la región levantina y 
los de Madrid, confían en la vitalidad de 
las fuerzas económicas que impulsan la 
construcción de esa línea, cada día más ne-
cesaria á los grandes intereses de ambas 
regiones, y de la acción de todos esperan 
que en plazo relativam* nte breve eso» 
proyectos se conviertan en una realdad. 
En el palacio d é la Diputación provin-
tial de Burgos se ha celebrado una asam-
blea magna de corporaciones y fuerzas 
vivas de los pueblos interesados en los 
ferrodariles que umn Burgos con Soria, 
Zaragoza y Santander. 
De las entidades rennidas, varia» se 
disputaban aportar sin interés 40.000 pe-
setas que corresponden á Burgos para estu 
dios y proyectos, pero deseando la Asam-
blea que la empresa sea popular, acordó 
abrir una suscripción para recaudar la 
mencionada cantidad. 
El Alcalde de Jumilla reclama del Go-
bierno, del Ministro de Fomento, de la 
Junta (k rtformas de Aranceles y Valora-
ciones y Dirección de Agricultura y demás 
autoridades, se imponga un gravamen ó 
impuesto de 12 pesetas, cuando menos, 
por cada quintal métrico de esparto que 
se introduzca del extranjero, principal-
mente de Argel, puesto que los mismos 
causan la ruina y depreciación de nuestro 
producto nacional, á pesar de ser éste de 
superior calidad á los extranjeros. 
Además de la iustancia que al ministro 
de Hacienda elevó el Ins.iluto Agrícola Ca-
talán de San Isidro pidiendo la debida 
aclaración de la legislación de alcoholes, 
a fin de que, conforme al espíritu de la 
l̂ y, se pague por el volumen real del al-
cohol y no por el aparente, ha elevado al 
propio Ministerio otra razonada instancia 
solicitando importantes aclaraciones en di-
cha legislación. 
Se trata de que aquellos aguardientes 
neutros de poca graduación que el cose-
chero obtiene c m su alambique de desti-
lación intermitente, pasan á ser clasifica-
dos por los agentes del fisco como com-
puestos ó cognacs en el caso de que el co-
sechero los conserve por algún tiempo, 
viéndose obligado por ello á satisfacer 
una matrícula por una industria que no 
ejerce; se le obliga á pagar un patente mí-
nima de 250 pesetas, y como son machos 
los propietarios que no llegan á obtener 
más de mil litros de aguardiente neutro., 
lesresulh gravado elhectólitro de aguar-
diente en 25 pesetas. 
Otro perjuicio se irroga á tales cose-
cheros, y es que se les impid ) la venta 
del alcohol en los mercados reguhdores, 
viéndose obligados á venderlos en el mis-
mo término municipal, por todo lo cual 
el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 
solicita que se declare cómo y por qué el 
aguardiente neutro pierde el carácter de 
tal para ser considerado como compuesto, 
debiéndose señ lar para ello las condicio-
nes que ha de reunir, orno son, colora-
ción, extracto seco, etc. 
Pide también el Instituto que se fije 
el plazo durante el cual los propietarios 
destiladores pueden retener en su poder 
los aguardientes sin pagar patente. 
Y por último, pide también el Instituí 
que se aclare por modo terminante si el 
pago de una patente por los propietarios 
destiladores en el caso de ser de la 10.a 
ú H.a clase, anula el derecho que tiene 
todo fabricante de aguardientes neutros de 
vender sus productos en el mercado que 
estimo más conveniente. 
Decreto autorizando la importación de 
trigos en Portugal: , 
Art. 1 0 Desde el 15 de Enero al 31 de 
Julio de 1910 se autoriza la importación de 
veinte millones de kilos de trigo extranje-
ro para el consumo del reino y de las isla» 
Azores. 
aj De la cantidad de trigo mencionada 
en este artículo se destinarán 18.850.000 
kilos á la panific ción, á la fabricación de 
pastas, de galleta de mar y de galletas, 
debieido hacerse la iraporiación por los 
fabricantes matriculados; para el consumo 
del distrito de Punta Delgada se destina-
rán 1.150.000 kilos. 
bj De la cantidad de trigo s- ñalada pa-
ra el consumo en el reino se des loarán 
661.035 kilos á la fabricación de pastas, y 
175.305 á la de galleta de mar y gállelas. 
Ait. 2.° Se fija en 10 reis por kilógra-
mo el derecho sobre el trigo que se im-
porte, conforme á lo dispuesto en este 
Decrdo. • 
Sigue activa la exportación de naranja 
por nuestro puerto. Del 13 al 19 del pre-
sente mes han salido 29 vapores con 
192.370 cajas para los siguientes puntos: 
13.332 para Londres, 33.500 para Liver-
pool, 17.173 para Manchester, 10.237 pa-
ra Glasgow, 5.358 para Bristol, 2.844 pa-
ra Cardiff, 4.817 para Newcastle, 13.599 
para Hull, 48 093 para Hamburgo, 14.835 
para Amberes, 6 582 para Rotterdam y 
22.000 para Amste dam. 
El Gobierno de Rio Janeiro ha ins'ilui-
do varios premios con el fin ie fomentar 
en la R( pública las plantaciones de trigos, 
olivares y cacao. 
Otros premios se distribuirán entre los 
Sindicatos agrícolas y colonos que más se 
distingan. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza, 
de la que es Presidente D. Basilio Paraíso, 
ha tenido la feliz iniciativa de emprender 
un interesante viaje de exploración comer-
cial á Marruecos, como medio de conocer 
las condiciones de aquel mercado, con 
vistas á una futura expansión d* los pro 
duelos españoles, y particularmente de los 
aragoneses. 
Los comisionados, que ya se encuentran 
en Africa, visitaron Melilla, Tánger, Lara 
che y alguaa otra población marroquí. 
Invirtieroa en el viaje quince ó veinte días, 
De sus investigaciones darán cuenta á 
la Cámara de Comercio de Zaragoza, y en 
vista de ellas este organismo llevará á 1? 
práctica las determinaciones que juzgue 
convenientes para conseguir el robusteci-
miento del comercio español en el None 
de Africa. 
Se ha señalado por la Dirección de 
Obras públicas el día 18 de Mayo próximo, 
á las doce de la mañana, para la adjudica-
ción en pública subasta de la concesión del 
ferrocarril secundario, con la garantía de 
interés por el Estado, de Hiro á Esearay, 
tíor SftHlo Domingo de la Galzadai 
El Ayuntamiento de Tafalla ha organi-
zado unas nuevas ferias para el 15 de Mayo. 
A fio de que estas se vean concurridas, 
se organizarán para aquella lecha varios 
festejos, Y entre ellos una corrida de loros 
por suscripción popular. 
A un telegrama que la Cámara oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de 
Barcelona, envió al señor ministro de Es-
lado, este ha contestado que el <f Gobierno 
dedica toda su atención á ¡asnegociaciones 
del tratado de comercio con Cuba». 
Se ha dispuesto que el inspector de la 
región agronómica de Extremadura y la 
Mancha gire una visita para los trabajos 
de extinción de la laogosta. 
En el ministerio de Hacienda se han 
recibido telegramas de numerosostoneleros 
pidiendo al Gobieroo que atienda á reme-
diar la erifis por que atraviesi esta indus-
tria. 
En el Municipio de Toledo se estudia 
una moción, preseat-da por varios conce-
jales, en la qiid se propone la desaparición 
délos fielatos y la salisíacción del impues-
to de consumos. 
Por el Ministro de Hacienda se ha pu-
blicado la estadística de los expedientes 
promovidos durante el primer período de 
aplicación del reglamento vigente sobre 
sindicatos agrícolas. 
Según los datos contenidos en ella, re-
sulta qae el número de Sindicatos concedi-
dos asciende á 413, el de los denegados á 
193, el de los en tramitación á 265, sien-
871 el total de expedientes ingresados en 
el año. 
Nue>tra exportación de almendra en el 
año último ha sido valorada en 26.055.000 
pesetas, contra 18.988.000 en 1908. Re-
sulta, pues, un aumento á favor del año 
próximo pasado, de 7.067.000 pesetas. 
En cambi >, en la exportación de ave 
llana ha habido una baja de 3.349.000 pe-
setas. En 1908 exportamos por valor de 
10.590.000 pesetas y en el año último solo 
importó la avellana expedida al extranjero 
7.241.00» pesetas. 
Dicen de Australia, que á primeros del 
próximo mes de Abril darán principio los 
embarques de manzana con destino á In-
glaterra, ascendiendo ya las cantidades 
anotadas á 564.800 cajas, pero según cál-
culos apróximados es probable que alcan-
cen á más de 700.000 las que se consig-
nen durante toda la campaña. 
La Junta directiva de la Cámara oficial 
agrícola de Jeréz de la Frontera ha que-
dado constituida en la siguiente forma: 
presidente, D. José García de Angulo; vice-
presidente, D. Fermín Bohorque Rubiales; 
tesorero, D. Adolfo López Cepero; conta-
dor, D. Francisco Zarzo Bohorque; secre-
tario general, D. Sebastián Orbaneja y 
Üávila; vocales, D. Bartolomé Bohorque 
Rubiales, D. Manuel García Pérez, D Juan 
García Zapata, D. José 1) )mínguez Romero, 
D. Marcelino Picardo y Celis, D. Antonio 
Pérez Asencio, D. Ooofre Lorente López y 
D. Sebastián Carrasco Gil. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN ELCIEGO (Mi} 
D E L O S H E R E D E R O S D E L 
E x c m o . S r . M a r q u é s d e R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 189o —DIPLOMA DE HONOR 
Za mis alia recompensa concedida á los vinos Untos extranjeros 
PRECIOS E N L A E S T Á C M DE C E N I C E R O 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril . 100 . id. 
Idem » 75 > id. 
Id-m > 50 » id. 
Idem » 25 » id". 
Caja con 25 bo ellas , . 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. . . . 




































Los temas del Congreso que celebrará 
la Federación Agrícola Catalana-Balear en 
Tárrega el próximo Mayo, han quedado 
redactados en la siguiente forma: 
Tema general: «Cereales yforrajesi. 
A. «Producción y colocación ó apro-
vechamiento de los cereales y forrajes en 
el Urgel y la Segarra». Ponente, D. Javier 
Rubies, perito agiícola de Balaguer. 
B . cProducc'óo y coloc .ción ó apro-
vechamiento de los forrajes en el Ampur-
dán^. Ponente, D. Ignacio Fages y Cli-
ment, Presidente del Gremio Sindicato 
agrícola de Castel ón do Ampurias y pro-
pietario. 
C. cProducción y circunslancias en 
que se desarrolla la agricultura en el Tr-
geb. Ponente, D. Ignacio Girona y Vila 
nova, ex-pn.'sidente de la Federación y del 
Instiluto Agrícola Cataíán de San Isidro, 
Diputado á Cortes y propietario. 
D. «Producción y circunstancial en 
que se desarrolla la Agricultura en la Se-
garra». Ponente, D. J. Carbonell. 
La Comisión de Agricultura de 1« Expo-
sición Nacional de Valencia ha scordado 
facilitar á los expositores vitrinas, bote-
llas y demás enseres á base de diez cen 
tímetros, al mismo precio y en las mismas 
condiciones que el año anterior. 
En Sitges se ha celebrado una mani-
festación á favor del tratado comercial con 
Cuba. 
La anorm?! temperatura del sábado y 
domingo últimos ha causado enormes da-
ños á la agricultura, especialmente en las 
cosechas de almendra y otras frutas. 
C a i i s sobre plazas m m 
París á la vista 106 75 
Lon ^esála vista, bb. esfer. S S ' S S pías 
P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Peréz, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , AI contado, al hacer el ped dn, en letra á ocho días vista sobre M«drid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos viuos se acredita con la marca antes 
ctada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la nmlla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del 
vino,—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
loa envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A vi «o xrauL̂ r i ivajjo rttiiito- ¿k los o o i x 11 lia i el o i*o M . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y ála media botella. 
Fijense muy especialmente en nuestra marca concedida 
C E N T R O V I T I C O L A D E L P A M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E ' S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Cultivas mejor organizados y más importaotes de Europa. 
IVra la próxima camp ña de 1909 1910 tiene esta Cisa puestas en vivero 
3 . 9 9 0 . 1 3 9 PLANTAS I N J E R T A D A S d ; todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 4 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hecláreas», con 1G5.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulosa cantidad dó 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas iojertables. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 estaquillas para vivero. 
Exportación á lodas las regiones vitícolas del mundo 
Tal eres de injp ihr visitados por S. M. el R^v D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efeclivo del Patrimonio de la Real C^sa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vaper, propiedad de esla 
Cisa.—Roiuraclmes v plaulaclones á furfail (destajo). 
Casa de absoluta co; íi mz», recomendada por todos los ingenieros agrónomos . 
G pital i i iVOit lJo en viveros y plantaciones, y diversos locales j talleres: 
« 5 0 0 . 0 0 0 p é s e t e * s u 
GARANTIA DE AÍ"T£NCID*D—Los Sindicatos, Sociedades do Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de hs plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, a^i como el C^lálf go ¡lustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIEECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A L . V C O D I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades délas especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 431 
ALMACENES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
un aparato R E C T I F I C A D O R marca S A V J L L E t compelo, incluso luheria y grifos, re -
gulador de vapor contador depós'to de al imentación, giranliz^ndo í-ubupn fuücionamiento 
produciendo eu 24 huras de 13 á 14 hectóli lros de alcohol, bupn gusto á 90°. 
D. N0RBERT0 ETCHEGOYEN —TEJERIA CRUZ K E -Para más detalles dirigirse á 
G K K . — P A M P L O N A . 
HIBRIDOS PRODUCTORES DIRECTOS 
Entre los productores 'irectos que bao becbo sos pruebas con é x i l o , figuran en prime-
ra linea los liutrs 156 v 405 Seib» ! v 132-11 Conderc, y los blancos de éste úl t imo bibri-
dador 117-3. 343-14, 146 31 y 272-60. 
130 y 405 Seibel son muy resislnntps á la Gloxera, sequía, mildíu, oldium y blaik-rot, 
? deben plantarse en tierra? de media f- rlilldad cuando mecos y que no exredan del 34 por 
100 de cal 156 dá vino remarcable; de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en 
exlrartfl seco, almhol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente lo» 
elaborados en 1900 por la E-Ución Enológica d*» Haroy en 1907 y 1008 por varios YÍDÍCUI-
loresde la Rioja Alta. 405 rinde superior vico clarete. 
132 11 Conderc, es casi indemne á la fib xer • y muy resistente á las p'agas criplogámi-
ca?; soporta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos soperüciales y es gran 
productor de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel E l ampelógrafo Ma-
i?f ¡sse b i dicho que 132 11 destn m i la retama y el e«pino Su adaptación está limitada 
por la madurez drl frut J que en Francia es de terrera vendimia. E n los cascajos de Cnzcu-
rríta (Rioja Alta) sazona á la vez que el tempran'llo v loO Seibel, unos veinte días antes 
132 11 se plantó en Treviana (Rioja Alta) en 1902 habiendo producido en las cuatro últ i 
mas vendimias 88 cántaro» de vino por obrero (200 cepas). 
136 Seibel y 132-11 Conderc, se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343 14 y 146 51 y 272-60 Conderc, son resisleutes á la filoxera, el 
calcáreo y las c i iptógamas , de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante 
f-rlíl idad. 
Eslableñmiento Tipográfico de José 
m a n a , 7 y 9, VALENCIA 
Guix 
A . L O S L A B R A D O R E S 
T a l l e r de m a q u i n a r i a A g r í c o l a de A u t o n i o Ciutat t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
L r s Aventadoras Ciuht son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas v 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la M-inncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Z^ngoza. 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
h » á malacate, que h^n reducido un 50 por 100 la f.ierza que necesitaban para su íuuciona-
mieutu.—Pedir catálegt s y condiciones antes de compriir 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
CASA ESPECIALISTA 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
s e m b r a d o r a s S A K B E R N A B D O 
I d e m . R Ü D S A C K 
S e g a d o r a s B E E R I N G K L E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
• ^ P . í A L B E R T O A H L C 8 Y COMPARlA 
B A R C E L O N A , Paseo de ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, C8. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, RÍOSECÍ y Badajoz. 
A V E R L Y , MONTAUT Y G A R C I A 
S ^ L » ^ - ^ Q - O Z ¡ 
Telas metálioaaj cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to 
da clase de m á q u i n a s agrícolac é industriales. 
Segadoras, tri l los de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas do psja, heno y 
alfalfa y to ío^ los nuevos úti les de campo. 
PÍDANSE CÁTALOÚÜS Z A R A G O Z A 
mm ímm u f i m o p i m c c i m o s 
T R A B A J A N POR L I J E R A QUE S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura! 
Instalaciones para particulares y Sociedade?. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L I D R B V ££„ 
Suprimido el tcrnülo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. T R 4 B A J 0 A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Cátalo 
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores seián peraeguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
e n g a ñ o se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes enlospuebios en que no loshaya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
AI que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A R A L A f A B í í C A C l M DE A C E I T E S F U S Y C O R R I E N T E S 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L H 
{rDeshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintOf=, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y ds otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trltaradcras para cemento, por corteza do pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M, S A L V A T E L L A 
TORTOSA 
T a l l e r CL& rrxÁQLt*.lrx&.m 
MAQUINARIA AGRICOAL 
Y V I X I C O I i A . 
J U A N P E C H A I N É 
l'G Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe, 
cial, sin competencia. - Bombas do to 
dos sistemas, prensas y estrujadoras' 
con 6 sin separador de escobajo. - Tu* 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. —- Manguera 
ideal, fabricada especialmenta p R r a ^ 
trasiego de vinos y alcoholes —Estu-
ches postales con caja de madera, car» 
tón ú hoja de lata. - Cajas para mandar 
muestras, con fraeeos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios par4 
bombas y articules de bodega —Clarifl. 
cantes, Aní i fermentos , Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómeíros, Alambiques Salieron y 
Eubollóscopos leg í t imos de Malligaijt 
Aotl-agrio. producto especial para COQ 
batir la acidez de los víaos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesilan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas refere* cias. 
NOTA. Para evitar la falsificacióa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POK 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ÁKT1RRMMÁTIG0 LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se u^a, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quosiempre ha respondido á su aplica* ión. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madr id . 
1 i l l l f f i i m i l i 
La Sociedad general de Industria y Comercio pe see, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíohíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúrico?, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorbídrio(>s,ftuIíatos 
de sosa, ^licerinaa comerciales y ía rmacéut ica3 , colodión y doi^á« productos químici s. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Gatnrribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Aviles (Astu 
rias); en Bonanza y Trafkria (Portugal). 
Dirí janse los pedidor-: 
G R A N V Í A . I , B I L B A O — V i L L A N U E V A , í l , A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . — E 0 I F I G I 0 D E L B A N C O A S T U R I A N O , O V I E D O 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad **Jk i ^ E l o i l j n r a a ® a l d l « ^ 
Primer premio en la Expoñci 'n de Ciüdad Real d3 1907.=MedalIa de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A C Ó N ) 
Fábrica deMáquinas Agrícolas 
i X u ^ ^ X J D J ^ ) ( C ^ . T A - L X J Í T ^ ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Deskrronadoras, Cubre se-
mil las . Cultivadores. 
ñ \ mm-m m mum u m i m í 
AÑO XXXill i ó n i c a de AÑO XXXIII 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S3 publica todos los miércolss t t ^ Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes ar t ículo?.—De treinta á cinoncmta correspondencias agrícolas en 
cada número y otrea utillsimcs tíabajor>. 
Numerosos corresponsales eu todas las regiones de E s p a ñ a informan á este periódico de 
la cotización de los productos agr ícolas , estado de las cosechas, etc. 
w — manfiia un n ú m e r o á los qus lo pidan ^ZZZZIZZZ 
Precios de susoripoión: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a y ©'50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
I O ( E n V A L E N C I A : calle de Germanias, 7, chaflán i * 
D . F É L I X S A R R A B L i O 
M a e s t r o d e A l o e i £ k l 4 ; ( T E ^ R U T C X * ) 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer cíe lo , en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papei fuerte, grado 2 • y 3.° 30 
Geometría, id. id. id 20 
Analog ía y Sintaxis, id. id. id. . , i • 30 
Prosodia y Ortografía, id. id, id » . 20 
Historia Sagrada, id. id. id. . . . . . . i • 30 
Agricultura id. id. id ^ . . , 20 
Historia de España, id id. id > • 30 
Geografía, id id. id . 20 
Ciencias físicas, químicas , id. id id « « . . » . 30 
Derecho, id id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado 
E N F E R A E O n O E S b E L ñ 
Mujer, N i ñ o s )| Viejos 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
D O C K S A V I C O L E S D E F R A N G E 
Rcpresentníión exclusive pour 
L' M E ' [ T 1 I I M 
LA REVISTA MEfiCAN-
TMALLADOLID 
AUmenio acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha sido verdaderamente extraordioario el éxito que h a obtenido en E s -
paña estemaravillofo invento, para hacer poner á Iss aves incesantemente, 
hasta en ios dias del u ái rigu> oso inTierno. Hasta los más incrédulos decla-
ran y a su ssombru y por toda España corre ya la fama de este producto. Y 
no es solo la gran abundancia (íe hut-vos que se obtiene, si que 1 s gallinas 
v demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dsaes que tantos destrozos causan en los gsl ineros. Los polluelos se des-
arroüau rápidamente . En una palabra con este a l i m e n t ó l o s avicultores verán 
eu sus we* SALUD, FECUNDIDAD JSOilBliOSA, B E L L E Z A Y.. .. en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola arf iwíewfíadebemos h í c e r , y esque no 
se dejen engañar por los que ofrecen una imitación, tan groseramente hecha, 
que á poco que se fijen o b s e m r á n que es carbón y tierra. 
Tenemos millares de crUs-tes l imoDios de todas l a s provincias de Eí-pafla. 
Precios: 3 kilos, 7 y ptas.] 5 kilos, H y 1 ^ ; 10, kilos ^ i ; franco 
estación Vaüadolid 
Los pedidos a c o m p a ñ a n d o el wipor ie d 
< 8 a A v i s t a d ü / a r c a n t i í ó e ^ í a í t a ó o í i é 
LOS mm HIB IOOS 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y CEíiEALES 
O F I C I N A S 1 E n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, i2, principal. 
t E l injerto v les produi lores directos — I I . Productores directos de 
S^ibel — I I I Prf duí lores directos de Cou^erc.—IV. Productores directos de 
C;)Sto! — V Pl.mla Pardf-s.—VI. E l Pájaro Azul — V I I Kl Vinumdat Morisse. 
— V I I I 580 Jurie.—ÍX. Torras número 20.—X. Gaillerd número 2 — X I Ins-
trucciones para la p b u l e c i ó n y cultivo de los híbridos productores directos. 
Precios S peseta 30 o é n i l t n o s 
Dirigir W pedidos á las f firinag de la CRÓMCA DE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Boscb,12. pnocipal Madrid, ó Germanias, 7, 1.°,Valencia. 
D I S P O K I B L E 
mm í peí 
D E L A CONOCIDA FABRICA 
DE LOS 
Sres. Ld. EUGOUNENQ & C.° 
Los Polysufuros THIOPOL 
constituyen el insecticida n-á? enérgico 
y mftB económico conocido contra roda 
claze do parásitos en las plantas y el ar-
boiado. 
El mejor producto preparado de 
A Z U F R E C O K C E X T J B A D O 
contra el OIDIUM. 
Un ki o de Thiopol sustituye á IGOkiloa 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com-
pleta; basta disolverlo en agua, pudieu-
do emplearse seguidamente con el pul-
veriiíaior. 
T R A T A M I E N T O S M I X T O S 
contra el OIDIUM y MILDEW tí ta v»u 
combinando el THIOPOL con el tulfaio 
de cobre. 
Cincuenta por cien de econDmia en la 
mano de obra y el coste de los proiuctos. 
Caldo bo rdo l é s HUGOUNEKQ 
Contra el MILDEW y aemás ROT5 do 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Na 
ranjo.etc. » 
Producto recomendado por su fácil 
manejo, perfectamente dosificado, muy 
adherente.con el mayor grado de solubi-
lldad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldos 
demasiado ácidos que queman las hojas 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama. 
Los Po'ysulfuros THIOPOL 
son muy eficaces contra el POLL-ROIG 
y demás Cochinillas, la SRRPETA, NE-
GRILLA del Naranjo y otros árbo es y 
plantas. 
La fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizatlores. como lo ha-
cen las soluciones de petróleo y aceites. 
No necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad de 
aestruir la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los insectos y los huevos. 
Se recomienda tambiéu contra la Mos-
ca, la Tiüa, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parásitos de planta» y ar-
bolado. 
Consultas, prospectos y pedidos al 
igente general en España 
C. W . C R O U S , B I S B E , 3 . P r a l . V A L E N C I A 
A los Yinicultores 
L^s VÍJOS que cubren ó pierdan fu 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
lurbioi», alterados ó d^fectu<'»< s. se 
se corrigen y dispone n para la venta 
con los acreditadísimos productos 
E i F i L u i i i i i m E i r " 
y c l a n í k a n l e s de nuestr* única repre-
sentación Mejora y convervaclóo de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos pratis. 
Ü¡i i¿¡r?eá D J Mnctero, en Mota 
del MsfqtiésCValladoli-O-
Principales depositarios 
Madrid, J . üttíéí, Iroperist, 9 y H j 
droguería; Alicante. Piñol Ilfrra;<rjo>;; 
Valencia. ILjos de Biss Cufsta; Bada-
joz, U. Cosía; Pamplona. S'ices'-r de 
Castillo; Píilencia y Saiamsnca. Fuen-
tes; Logroño, Zaldivar y R. de 0<ia, 
Murcia, Ferrer Hermanos; Zíragoz>; 
Hived y Choliz; üarcf l fua A f-e^u 
Riera é llijos, Nñpoles. 16<5; D A Do-
ming;ie7, de Puebla de D. F^driíjijn, 
(Toledo). 
Pídase nota de prsriisreduci tos. 
